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不过低级委任职及办 事雇 员佣役 而
已
” 。 ② 如 19 45 年
,




台湾人仅有 1名 ; 2 12 0 名奏任官 中
,
日人占 20 91 名
,
台湾人
只有区 区 29 名 ; 17 6 名奏任官待遇官员中
,
日人 占 巧 2 名
,





台湾人仅有 3 7 26 人






























































































































” 。 ⑧ 原住民区域的警察也是如此
。
根
据 19 31 年统计
,















































































































































在股份公司中台湾人 占有 的股份也受 到严格 限制
,
因此股 份有 限公 司资本 总额 中
, `








































































糖以外 的制造原料 ; 即甘蔗栽培者必须 出卖甘蔗给指定 的制糖场







从 19 02 年









19 0 2 年台湾的旧式糖廊有 1 1 17 家
,
到 19 37 年仅剩 70 家 ; 19 07 年台湾改 良糖廊有 61 家
,











通常 台湾人 的工资仅为 日
















对劣等民族应有的权利 ; 并且相信这才是 占领殖民地 的一部或全部的意义





















: 19 28 年 日本 人与台湾人的行业 工资差别 ④
台北地 区 台南地区































































































































每户 的财政 负担从 65
.





当在其收人的 25 % 左右
,
这不能不算苛重 了
” 。 。 这使台湾人的生活
水准大大落后于在台日本人
,

















































































































台湾 总督府 的教育 支出
,
小学校每个学 生平 均为 67 元
,




小学校的教员每人平均 10 9 元
,







































































































































” 。 ④ 这就导致 日籍学生的录取率远远高于台籍学生
。
如 19 3 8 年
,




学校的台籍学生为 5 2 48 名
,









籍学生 19 25 名
,




































































” 。 19 43 年台北帝 国大学学生总计
有 45 4 人
,






















































































不过是一个空洞 的 口 号罢 了
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帕米尔书店 19 85 年
,
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台湾开明书店 198 0 年
,





















④昊浊流 : 《无花果 》
,

























































④黄得时 : 《从台北帝国大学设立 到国立 台湾大学现况》
,
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,
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